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êèõ íàððàòèâîâ ëþäåé, èìåþùèõ îïûò îíêîëîãè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ. Âûäå-
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Berezko I.V. Ðsychological characteristics of futurological narativs of
people which have an experience of cancer.
This work presents the pilot research and analysis of futurological
narativs of people which have an experience of cancer. The basic lines of such
narativs are selected, those constituents of narrativs are analysed, which can
be used as resources.
Ñïîñîáè ³íòåðïðåòóâàòè ìèíóëå/òåïåð³øíº/ìàéáóòíº ïåâíèì ÷èíîì
ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç ³äåíòè÷í³ñòþ îñîáèñòîñò³ – ¿¿ óÿâëåííÿìè ïðî ñâî¿
ñóòí³ñí³ «ß» (íåóñâ³äîìëþâàí³ ñêëàäîâ³ ³äåíòè÷íîñò³ òàêîæ º âïëèâî-
âèìè). Ñàìå ç öüîãî «öåíòðó» âîíà áóäå ïîñòà÷àòè ïðèíàäàìè ãåðîÿ
ñâî¿õ ³ñòîð³é, ³ â³äáèðàòè ïîä³¿, ÿê³ ëÿãàþòü â îñíîâó íàðàòèâ³â. Íàðà-
òèâíèé ï³äõ³ä îïåðóº äîñâ³äîì «ß», ñôîðìóëüîâàíèì ó ôîðì³ ñàìî-
îïîâ³ä³ (àáî ñàìî-îïèñó), ï³ä ÷àñ ÿêèõ ëþäèíà ³íòåðïðåòóº âëàñíå æèò-
òÿ, éîãî ïîä³¿. Ðîçêàçóþ÷è ïðî âëàñíå æèòòÿ, îñîáèñò³ñòü âèîêðåìëþº
óí³êàëüíèé, íåïîâòîðíèé ñþæåò, ³ âèêîðèñòîâóº äëÿ âèçíà÷åííÿ îáðàçó
ãîëîâíîãî Ãåðîþ (ñåáå) ð³çíîìàí³òí³ ãðàí³ òà ðèñè ³äåíòè÷íîñò³: âëàñíå
ïðèòàìàíí³, óäàâàí³, áàæàí³ – ó òîìó ÷èñë³ ðèñè ³äåàëüíîãî «ß». ª ³
íåîñâîºí³ «òåðèòîð³¿ ³äåíòè÷íîñò³» (òåðì³í Ìàéêëà Óàéòà [3]), ÿê³ äàþòü
ìîæëèâ³ñòü ðîçâèâàòè, çáàãà÷óâàòè âëàñíèé îáðàç «ß» íîâèìè âèì³ðà-
ìè, â³äêðèâàòè ãîðèçîíòè íîâèõ ³ñòîð³é. Ñàìå äî òàêèõ îáð³¿â àïåëþº
íàðàòèâ ìàéáóòíüîãî (ôóòóðîëîã³÷íèé íàðàòèâ), òîáòî ðîçïîâ³ä³ ëþäåé
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ïðî îñîáèñòå ìàéáóòíº. Ñòâîðþþ÷è íàðàòèâ ïðî «ñåáå-ìàéáóòíüîãî»,
îñîáèñò³ñòü ïåâíèì ÷èíîì ÷åðåç ïîä³¿, ÿê³ ùå ïîòåíö³éíî ³ñíóþòü ëèøå
ó ¿¿ óÿâ³, ïîâ’ÿçóº óñòàëåíó ³äåíòè÷í³ñòü ç âíóòð³øí³ìè ö³íí³ñíèìè îð³º-
íòèðàìè, ùî çàïî÷àòêîâóþòü ¿¿ «ìàéáóòíþ» ³äåíòè÷í³ñòü. Íàðàòèâ ìàé-
áóòíüîãî íàäçâè÷àéíèì ÷èíîì çàëåæíèé â³ä ïîòî÷íîãî íàðàòèâó, îñîá-
ëèâî çà óìîâ, ÿêùî äîì³íóþ÷èé íàðàòèâ ïðî ñåáå òåïåð³øíüîãî àáî
ñåáå ìèíóëîãî ïðîáëåìíèé, òîáòî ì³ñòèòü ñþæåòè, ó ÿêèõ íàðàòîð çàõî-
äèòü ó ãëóõèé êóò ³ â³ä÷óâàº âëàñíó áåçïîðàäí³ñòü ó ñàìîçä³éñíåíí³ àáî
æ ³ñòîòí³ óñêëàäíåííÿ ó ðåàë³çàö³¿ çíà÷óùîãî äëÿ íüîãî ñþæåòó. Ó òàêî-
ìó âèïàäêó ìîæíà ³í³ö³þâàòè òðàíñôîðìàö³þ íàðàòèâó âëàñíå ç ìàé-
áóòíüîãî, ïîøóêîì åï³çîä³â, ä³þ÷èõ îñ³á òà ñþæåò³â, ÿê³ äîçâîëÿòü ðå-
êîíñòðóþâàòè ìèíóëå ³ òåïåð³øíº òà í³âåëþâàòè, çíåö³íèòè çíà÷åííÿ íå-
ãàòèâíîãî äîñâ³äó òà áåçïåðñïåêòèâíèõ ñþæåò³â. Ë³í³¿ ñàìîçä³éñíåííÿ
ó íàðàòèâ³ ìàéáóòíüîãî ìåæóþòü ç ðåàëüí³ñòþ, àëå çâàæàþòü íà ¿¿ (ðå-
àëüíîñò³) îáðèñè, òà øóêàþòü íàãîäè ðåàë³çóâàòè ¿¿ ïîòåíö³àëüí³ (îñîáè-
ñò³ñíî ïðèâàáëèâ³) ñþæåòè.
Íàìè áóëî çä³éñíåíî ï³ëîòíå äîñë³äæåííÿ òåêñò³â ùîäî îñîáèñòî-
ãî ìàéáóòíüîãî, àâòîðàìè ÿêèõ º «áëîãåðè» (ëþäè, ùî âåäóòü ùîäåí-
íèêè ó åëåêòðîíí³é ìåðåæ³), çîêðåìà àâòîðè òàê çâàíèõ «æèâèõ æóð-
íàë³â». Ñåðåä àâòîð³â ìè âèîêðåìèëè îêðåìó êàòåãîð³þ: îñîáè, ÿê³ ìà-
þòü äîñâ³ä âèð³øåííÿ ñêëàäíèõ æèòòºâèõ ïðîáëåì, à ñàìå ïåðåíåñëè
îíêîëîã³÷íå çàõâîðþâàííÿ. Âèá³ð ö³º¿ êàòåãîð³¿ íå âèïàäêîâèé: äëÿ çàç-
íà÷åíèõ îñ³á íàðàòèâ ìàéáóòíüîãî â³ä³ãðàº íàäçâè÷àéíó ðîëü.
Ïëàíóþ÷è ìàéáóòíº, ëþäèíà, ùî ìàº äîñâ³ä òÿæêî¿ õâîðîáè, ìàº
çâàæàòè íà ñâ³é ô³çè÷íèé ñòàí òà ô³çè÷í³ ìîæëèâîñò³, ÿê³ ìàþòü ïåâí³
ñåðéîçí³ îáìåæåííÿ. ²íêîëè òàêå îáìåæåííÿ ³ñíóº íàâ³òü, êîëè ô³çè÷-
íèé ñòàí ïîêðàùóºòüñÿ ñóòòºâî, àëå òðèâàë³ñòü òàêîãî ïîêðàùåííÿ º
íåñòàá³ëüíîþ òà âàæêî ïðîãíîçîâàíîþ ñêëàäîâîþ: «ß ïðèéìàþ ñâîþ
õâîðîáó, à öå îçíà÷àº, ùî ÿ ïåðåäáà÷àþ ìîæëèâ³ñòü ðåöèäèâó ó ìàéáóò-
íüîìó, òîìó ùî òàê áóâàº, ³ ñìåðòü òåæ… Àëå öå àáñîëþòíî íå îçíà÷àº,
ùî ÿ ñïëþ ³ áà÷ó, ³ ïðÿìî ìð³þ ïðî öå. Ìð³þ ÿ àáñîëþòíî ïðî ³íøå, àëå
æèâó ç ïîïðàâêîþ íà íàÿâí³ñòü ó ñåáå â îðãàí³çì³ ì³íè óïîâ³ëüíåíî¿ ä³¿.
² ùîá öÿ ì³íà íå âèáóõíóëà, ìåí³ òðåáà îñü ïðîñòî ñüîãîäí³ âèñïàòèñÿ,
ï³òè êóïèòè ñîá³ ïðîäóêò³â õîðîøèõ, ïðèãîòóâàòè ³ ïî¿ñòè, âèïèòè ñâ³é
äåñÿòîê òàáëåòîê, ïðîãóëÿòèñÿ á³ëÿ îçåðà… À òàê, ÿê âîíà ìîæå âèáóõ-
íóòè çàâòðà, òî âàðòî ñüîãîäí³ ïîäçâîíèòè ñâî¿ì áëèçüêèì, ïðèáðàòèñÿ
ó äîì³, äîðîáèòü îñü öþ «øòóêó», ÿêó äàâíî çáèðàëàñÿ äîðîáèòè, íàïè-
ñàòè ñþäè ïàðó ñë³â, çðîáèòè ïàðó ïåéçàæ³â, â³äïîâ³ñòè íà ëèñòè, çàâå-
ñòè ìàøèíó íà ÑÒÎ, ïîãðàòèñÿ ç ä³òüìè. ² îñü âñå öå ÷èìîñü â³äð³çíÿºòüñÿ
â³ä æèòòÿ çâè÷àéíî¿ ëþäèíè, ó ÿêî¿ íåìàº ðàêó? ß çðîáëþ âñå, ùî â³ä
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ìåíå çàëåæèòü, íà 150% – ³ ë³êóâàííÿ, ³ çì³íè, ³ ïåðåîö³íêà, ³ ùå ùîñü –
à äàë³ ÿê êàðòà ëÿæå, ³ ÿê Áîã äàñòü…» (àâòîð æ³íêà, 33 ðîêè). Öå áàçî-
âà ïåðåäóìîâà íàðàòèâó ìàéáóòíüîãî ó îíêî-õâîðèõ: ïåâíèé ÷àñ º, àëå
â³í íå º íåîáìåæåíèì, ³ âëàñíå ïðîì³æîê ÷àñó, íà ÿêèé ìîæíà ðîçðàõî-
âóâàòè ó ìàéáóòíüîìó äëÿ âëàñíîãî æèòòºçä³éñíåííÿ, àáñîëþòíî íå-
âèçíà÷åíèé (àáî âèçíà÷åíèé ÿê êîðîòêèé ó âèïàäêó ç òåðì³íàëüíèìè
õâîðèìè). ßê âèêîðèñòîâóº äàíó ïåðåäóìîâó îñîáèñò³ñòü – áàãàòî ó
÷îìó çàëåæèòü â³ä íå¿. Ó ê³íî-âàð³àíòàõ, ãåðî¿ ðîáëÿòü ñïðîáó «â³ä³ðâà-
òèñÿ íà ïîâíó» («Äîñòóêàòèñÿ äî íåáåñ»), çä³éñíèòè âñå òå, ùî âè-
äàºòüñÿ íàéâàæëèâ³øèì, ñòâîðþþ÷è ñïèñîê ñâî¿õ áàæàíü òà ïîñë³äîâ-
íî ðåàë³çóþ÷è çàïëàíîâàíå, ó äóæå ù³ëüíî ñïðåñîâàíîìó ÷àñîâîìó
âèì³ð³ (òðåáà âñòèãíóòè!) («Äîêè íå ç³ãðàâ ó ÿùèê»). Íà «ñöåí³» ç’ÿâ-
ëÿºòüñÿ «ß», ÿêå çä³éñíþº òå, ÷îãî í³êîëè ñîá³ íå äîçâîëÿâ çðîáèòè, àëå
ó ãëèáèí³ äóø³ õîò³â. Ïåâíî, ùî éäåòüñÿ âæå íå ïðî «ß», ÿêå îð³ºíòîâà-
íå íå â³äïîâ³äí³ñòü ïåâíîìó ñîö³àëüíîìó çðàçêó, î÷³êóâàííÿì ïåâíîãî
îòî÷åííÿ. ßêðàç ãåðî¿, ùî ïîñòàþòü ïåðåä ôàêòîì áëèçüêî¿ ñê³í÷åí-
íîñò³ ñâîãî æèòòÿ, ïåâíèì ÷èíîì âòðà÷àþòü ³íòåðåñ äî î÷³êóâàíü áóäü
ÿêîãî ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ ³ íå äóæå ðàõóþòüñÿ ç íèì. Çâ³äêè æ òîä³
áåðóòü âèòîêè ¿õí³ áàæàííÿ, ñìèñëè, ³ ÿê ïîõ³äí³ – ¿õ â÷èíêè òà ¿õ íàðà-
òèâè? Ç ÿêîþ ³äåíòè÷í³ñòþ ìè ìàºìî ñïðàâó? Õòî ñàìå àâòîð òåêñò³â
ìàéáóòíüîãî, ÿêå îáìåæåíå ñâîºþ ñê³í÷åíí³ñòþ, ìîæëèâî äóæå áëèçü-
êîþ? Íà íàø ïîãëÿä öå äóæå ö³êàâå ³ íåïðîñòå ïèòàííÿ.
Íàì ñïàäàº íà äóìêó òàêèé âàð³àíò: ÿêùî ÷àñ æèòòºçä³éñíåííÿ
îáìåæåíèé, òî àêòóàë³çóºòüñÿ «ß, ÿêèì ÿ ñèëüíî õîò³â, íå âñòèã (íå
äîçâîëÿâ ñîá³) ñòàòè». Ïðèãàäàºìî, ÿê³ îçíàêè ìàº ìð³ÿ, ÿê ÷àñòèíà
íàðàòèâó ìàéáóòíüîãî. Ìð³ÿ ïåðåæèâàºòüñÿ ÿê ìîäóñ ïîâíîö³ííîãî áóòòÿ,
âîíà íåð³äêî îçíà÷óº âàæëèâó âíóòð³øíþ ïîòðåáó îñîáèñòîñò³, âèêëè-
êàþ÷è åìîö³éí³ ïåðåæèâàííÿ. Íà â³äì³íó â³ä ôàíòàç³é, ÿê³ óîñîáëþþòü
ñîáîþ «êàçêîâ³ ñþæåòè», ìð³ÿ º îð³ºíòèðîì äëÿ âèáóäîâè íàïðÿìêó
ðóõó, íàðàòèâíî¿ äèíàì³êè òà îçíà÷åííÿ ïåâíèõ ñþæåò³â, ÿê³ ñèìâîë³çó-
þòü øëÿõè îñÿãíåííÿ ìàéáóòíüîãî îñîáèñò³ñòþ. Ìð³ÿ, âò³ëåíà ó íàðà-
òèâ – º ïðîäîâæåííÿì îñîáèñò³ñíî¿ ³äåíòè÷íîñò³, õî÷à ÷àñòî âèáóäî-
âóºòüñÿ ÷åðåç «óí³êàëüí³ åï³çîäè» (òåðì³í íàðàòèâíî¿ ïñèõîëîã³¿). Óí³-
êàëüí³ åï³çîäè º ³ñòîð³ÿìè ïðî ñåáå, ó ÿêèõ íàðàòîð â³ä÷óâàº ñåáå ñïðî-
ìîæíèì ðåàë³çóâàòè ö³íí³ñí³ äëÿ íüîãî â÷èíêè. Öÿ ìîæëèâ³ñòü ³ñíóº
â³ðòóàëüíî ó ïîâñÿêäåííîìó áóòò³ êîæíî¿ ëþäèíè, àëå º áàãàòî «àëå».
Çàçâè÷àé ñóá’ºêòèâíî ö³íí³ñí³ ³ñòîð³¿ íå º òàêèìè äëÿ ñîö³àëüíîãî îòî-
÷åííÿ, ³ òîìó îñîáèñò³ñòü çìóøåíà â³äêëàäàòè ¿õ «íà ïîëèöþ», «äî êðà-
ùèõ ÷àñ³â». Ëþäèíà, ùî ìàº ñìåðòåëüíó õâîðîáó, ÿê ïðàâèëî ïðîâî-
äèòü ðåâ³ç³þ òàêèõ «ïîëèöü» ó ñâîºìó âíóòð³øíüîìó ö³íí³ñíîìó ïðî-
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ñòîð³. Ç âåëè÷åçíîãî ðåïåðòóàðó âàð³àíò³â ïëàí³â íà ìàéáóòíº äîâîäèòü-
ñÿ âèêðåñëþâàòè ò³, ÿê³ îòðèìóþòü ñòàòóñ íåçä³éñíåííîãî (âàæêî
çä³éñíåííîãî) ÷åðåç áðàê ÷àñó àáî â³äñóòí³ñòü ìîæëèâîñò³ ÿê³ñíî¿ ðåà-
ë³çàö³¿: «Íå õî÷åòüñÿ ïîìèðàòè, äóóóæå íå õî÷åòüñÿ… ðàïòîì ïðèãàäó-
þòüñÿ ðå÷³, ïðî ÿê³ òè ìð³ÿâ, àëå ÿê³ òàê ³ íå çä³éñíèëèñü. ß, íàïðèêëàä,
äóæå ïåðåæèâàëà, ùî ìåí³ íå âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ, ùî òàêå âçàºìíå êî-
õàííÿ… ùî òàêå ìàòåðèíñòâî… ùî ÿ íå ïîïëàâàëà íà êîðàëîâîìó ðèô³,
ÿê ìð³ÿëà ç äèòèíñòâà, íàäèâèâøèñü ïåðåäà÷ ïðî Æ.Êóñòî. Íå ñòðèáíó-
ëà ç ïàðàøóòîì, ³ âçàãàë³ áàãàòî ÷àñó âèòðàòèëà äàðåìíî…» (àâòîð
æ³íêà, 25 ðîê³â). ×è ñòàíå ñíàãè çä³éñíèòè îìð³ÿíå? Íà æàëü, òàê òðàï-
ëÿºòüñÿ íå çàâæäè, àëå ³íêîëè ñàìå ìð³ÿ, çàâäÿêè ñâîºìó ïîòóæíîìó
ìîòèâàö³éíîìó çàðÿäó, äàº ñèëè áîðîòèñÿ ç õâîðîáîþ òà øóêàòè ñïî-
ñîáè ¿¿ ðåàë³çàö³¿, õî÷à ðàí³øå ìîãëà âèäàâàòèñÿ íåçä³éñíåííîþ.
Áàãàòî ç òèõ, õòî ìàº îíêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè, àïåëþþòü äî âèì³ðó
«òóò ³ òåïåð», òîáòî ðîáëÿòü íàãîëîñ íà òîìó, ùî âàæëèâå ëèøå ìàé-
áóòíº, äîòè÷íå äî òåïåð³øíüîãî, àëå ùî ñàìå â³ä÷óâàþòü/äóìàþòü/ðîá-
ëÿòü ó ö³é «ïðèêîðäîíí³é» çîí³ ì³æ òåïåð³øí³ì ³ ìàéáóòí³ì? «Çàëèøàºòüñÿ
ò³ëüêè ðåàëüí³ñòü. Òà, â ÿê³é º ëèøå îäíà ïðàâäà: íåãàéíà, ñüîãîõâèëèí-
íà. Îñü ÿ ¿äó ó ìàøèí³ ïî íåð³âí³é äîðîç³, äèâëþñü íà äîùîâ³ õìàðè,
òðèìàþ äîëîíþ ó ðóö³ ÷îëîâ³êà – îñü öå ïðàâäà. Öå ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ.
Ñüîãîõâèëèíí³ñòü… ß æèâó òàê, ÿê í³êîëè ðàí³øå. Òî÷í³øå òàê, ÿê ó
çàáóòîìó «äàâíî». ×îãî âàðòà ìîÿ ñòðèáàíèíà ïî ë³ñîâ³é ãàëÿâèí³ òèæ-
äåíü òîìó, êîëè ÿ ðàä³ëà êîæí³é êîìàøö³, ³ ðîçäèâëÿëàñÿ ïåðøó ìàòè-³-
ìà÷óõó. Ñê³ëüêè çàïàõ³â ïðèíîñèòü â³òåð! ßê³ òåïë³ ñòàð³ çðóáàí³ ñòîâáó-
ðè âåðá, íà ÿêèõ ìè ñèä³ëè! ß äèâèëàñÿ, íþõàëà, òîðêàëàñÿ, ïîãëèíàëà
ë³ñ, äÿêóâàëà áåðåçàì çà ïîäàðîâàíèé ñ³ê, ïîâçàëà ³ á³ãàëà, íåìîâ ìà-
ëåíüêà!» (àâòîð – æ³íêà 29 ðîê³â). Âèãëÿäàº òàê, í³áè ëþäèíà âñå áà-
÷èòü/÷óº/â³ä÷óâàº âïåðøå (÷è âîñòàííº?). Ç’ÿâëÿºòüñÿ ïåâíà «æàä³áí³ñòü»
â³ä÷óòò³â – ÷è íå òîìó, ùî áóäü-ÿêèé ñþæåò, çóñòð³÷, ³ñòîð³ÿ ìîæóòü
âèÿâèòèñÿ îñòàíí³ìè, ùî ðîáèòü ¿õ óí³êàëüíèìè äëÿ äàíî¿ ëþäèíè. ×è
íå îñòàííÿ öÿ âåñíà (ë³òî, îñ³íü, çèìà)? ×è ïîâòîðèòüñÿ ùå â æèòò³ òå,
ùî â³äáóâàºòüñÿ çàðàç, ÷è íå áóäå öüîãî âæå í³êîëè? Ùî ñòàíå êðàïêîþ
ó ³ñòîð³¿ – ÿêå ñàìå âðàæåííÿ, êàäð, êàðòèíà? ×è áóäå ³ñòîð³ÿ (æèòòÿ)
äîâåðøåíîþ, äîïèñàíîþ, òàêîþ, ùî ìàº ñìèñë, ÷è óâ³ðâåòüñÿ íà
ï³âñëîâ³? ×è çðîçóì³ëà «ãîëîâíà äóìêà» îïîâ³ä³ (îñîáèñòîãî æèòòÿ),
÷è ùå º ÷àñ ðîçñòàâèòè àêöåíòè, ïåðåêîíñòðóþâàòè âëàñíó ³ñòîð³þ òàê,
ùîá âîíà ìàëà ñåíñ? Íàïåâíå ñåðåä áàãàòîìàí³òíèõ âàð³àíò³â ìàéáóòíü-
îãî âèá³ð áóäå çä³éñíåíî íà êîðèñòü íàéá³ëüø ö³íí³ñíèõ, ñóá’ºêòèâíî
çíà÷óùèõ íàïðÿìê³â. Â³äõîäèòü íà äðóãèé ïëàí ñîö³àëüíà ðåàë³çàö³ÿ òà
ð³çíîìàí³òí³ «ß», ùî âèêîíóþòü ïåâí³ ñîö³àëüíî ñõâàëþâàí³ ðîë³. «ß
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ïîñò³éíî ñåáå ïåðåâ³ðÿþ: ÷è âëàñíå ìî¿ ö³ áàæàííÿ, ö³ë³, çàâäàííÿ? Êàæó
«í³», êîëè íå õî÷ó ÷îãîñü ðîáèòè, ³ íàâ÷èëàñÿ âðàõîâóâàòè, ÷è çðó÷íî
áóäü-ùî äëÿ ìåíå» (àâòîð – æ³íêà 27 ðîê³â).
²íêîëè õâîðîáà äàº ïîøòîâõ äî ñâ³äîìîãî ïîøóêó âëàñíî¿ ³äåí-
òè÷íîñò³:
«À ïðàâäà – õòî ÿ? Íå äóæå ìîëîäà ³ íå äóøå ñòðóíêà æ³íêà…
Ìàòè äâîõ ä³òåé. Äðóæèíà ñâîãî ÷îëîâ³êà… Í³, íå òàê! ß æ³íêà, ùî
ïåðåìîãëà ðàê! Àáî òàê: ß Ëþäèíà! ß ëþáëþ öå æèòòÿ. Öåé ñâ³ò, ëþäåé,
ùî îòî÷óþòü ìåíå. ß ëþáëþ êîïàòèñÿ â çåìë³, ëþáëþ äîòîðêàòèñÿ äî
íå¿ ðóêàìè, ëþáëþ ñàäæàòè êâ³òè. Ëþáëþ ñï³â ïòàõ³â ë³òêîì âðàíö³ íà
ñâ³òàíêó, êîëè ëåæèø á³ëÿ â³äêðèòîãî â³êíà, ³ çâóêè íàïîâíþþòü òåáå…
ß ëþáëþ ñâ³é ãîðî?ä, õî÷à í³êîëè íå ìîæó âèðîñòèòè íà íüîìó ïîâíî-
ö³ííèé óðîæàé ÷åðåç âëàñíó íåäîñâ³ä÷åí³ñòü. Ëþáëþ ñâ³é ñàä, õî÷à
äåðåâöÿ ùå çîâñ³ì ìàëåíüê³, ³ íà àíòîí³âö³ âèðîñëî ÷åðâîíå ÿáëóêî.
Õàé âîíî ÷åðâîíå, çàòå ñìà÷íå! Îñü ÿêà ÿ…» (àâòîð æ³íêà 40 ðîê³â).
Òðàïëÿºòüñÿ òàê, ùî ëþäèíà, ùî ìàëà ïåâíó ³ñòîð³þ ³ ïåâí³ ³äåí-
òè÷íîñò³, ³ ðàïòîì îòðèìàëà íàãîäó çóïèíèòèñÿ ³ â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàí-
íÿ, à ÷è º âîíà àâòîðîì, ÷è ìàº ñåíñ äëÿ íå¿ ³ñòîð³ÿ, ÿêó âîíà ïðîæèâàº?
×è º ³ñòîð³ÿ âëàñíå ³ñòîð³ºþ, ÷è âîíà – ëèøå íàãðîìàäæåííÿ õàîòè÷íèõ
åï³çîä³â? ²íîä³ æèòòºâà ³ñòîð³ÿ ïîòðåáóº «âèïðàâëåíü": óñóíåííÿ âèê-
ðèâëåíü, çàïîâíåííÿ «ïðîá³ë³â», ïðîÿñíåííÿ ïåâíèõ «çàòîïëåíèõ» ñìèñ-
ëîâèõ ä³ëÿíîê. ²íîä³ òåêñò ³ñòîð³¿ ìîæå íå îçíà÷óâàòè ðåàëüí³ñòü, à ìàñ-
êóâàòè ¿¿, àáî ìàñêóâàòè â³äñóòí³ñòü ðåàëüíîñò³, àáî áóòè òåêñòîì-ô³êö³ºþ
("ñèìóëÿêðîì», ÿêèé í³ÿê íå ïîâ’ÿçàíèé ç ðåàëüí³ñòþ, ÿêó â³í îçíà÷óº).
Àëå íå ó íàðàòèâàõ ùîäî ìàéáóòíüîãî ó îíêî-õâîðèõ. Ó öüîìó âèïàäêó
íàðàòèâè â³äð³çíÿþòüñÿ ïðîçîð³ñòþ ñìèñëîâèõ ïð³îðèòåò³â òà òåíäåí-
ö³ºþ äî ¿õ ïðîÿñíåííÿ òà ÷³òêîãî îçíà÷óâàííÿ, åêçèñòåíö³éíèìè àêöåí-
òàìè ó ïëàíóâàíí³. ×àñîâèé îáð³é ñòàº âèçíà÷åíèì, ïëàíè – ìàêñèìàëüíî
çä³éñíåííèìè: «Çàðàç ÿ çàê³í÷èëà õ³ì³þ ³ ïðîéøëà òðåòèíó îïðîì³íåí-
íÿ. Ñòàëà óæå ïîòèõåíüêó ïëàíóâàòè: ïèøó ñïèñêè, ùî õî÷ó çðîáèòè, ³
òàì àáñîëþòíî ð³çíîìàí³òí³ ñôåðè. Ðîáëþ êîæåí äåíü ïîòðîõó, æèâó çà
ïðèíöèïîì – îäíà ñïðàâà çà îäèí äåíü. Äóìàþ ïðî íîâèé ð³ê. ª ïàðà
ïðîåêò³â, ÿê³ äàâíî âèíîøóþ, ³ ÿê³ âæå ïîïåðåäíüî óçãîäæåí³ ç ³íøèìè
ëþäüìè. Õî÷ó ç’¿çäèòè ó äâ³ êðà¿íè, äî ëþäåé, ÿê³ ìåíå ï³äòðèìóþòü,
äàâíî çàïðîñèëè ó ãîñò³, ³ ÷åêàþòü» (àâòîð æ³íêà, 37 ðîê³â).
Ñåðåä îíêîëîã³÷íèõ õâîðèõ º ³ îñîáèñòîñò³, ÿê³ ñïðèéìàþòü âèì³ð
ìàéáóòíüîãî ÿê íåäîðå÷íèé ó âëàñí³é ³ñòîð³¿. Öå äîñèòü äèâíå îáðàíå
îñîáèñò³ñòþ çàê³í÷åííÿ ³ñòîð³¿ (íàðàòèâó), òàê, í³áè âîíà (³ñòîð³ÿ) óðâà-
ëàñÿ ç õâîðîáîþ, ³ çàëèøèëàñÿ íåçàê³í÷åíîþ. «Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî òå,
ùî ëþäè, ÿê³ ñòèêàþòüñÿ ç³ ñìåðòåëüíîþ õâîðîáîþ, ðàïòîì ðîçóì³þòü,
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ÿê áàãàòî âîíè íå âñòèãëè ³ íå çä³éñíèëè ó ñâîºìó æèòò³, ³ ÿê â âèð
êèäàþòüñÿ ó çàçíà÷åíîìó íàïðÿìêó – öå ì³ô. Íàâ³òü çàðàç, ÷åðåç äâà ç
ïîëîâèíîþ ðîêè ï³ñëÿ îïåðàö³¿, ÿ ëîâëþ ñåáå íà òîìó, ùî ç ìîãî æèòòÿ
êàòåãîð³ÿ «ìàéáóòíº» äèâíèì ÷èíîì «âèïàðóâàëàñü». Íå òå, ùî ÿ æåíó
â³ä ñåáå äóìêè ïðî öå, – òàì ïðîñòî òåìíî, ñ³ðî, ³ íåìàº Í²×ÎÃÎ. ßê
òàêå ìîæå áóòè? Äå òà æàãà æèòòÿ, ÿêà ïðîêèäàºòüñÿ ó îíêî-õâîðèõ,
ñóäÿ÷è ç áàãàòî ÷èñåëüíèõ ïðèêëàä³â, ç íàäëþäñüêîþ ñèëîþ? Äå ïðî-
ñâ³òë³ííÿ, ÿêå ïîâèííî áóëî íàêðèòè ìåíå ç ãîëîâîþ? Íåìà é áëèçü-
êî…» (àâòîð æ³íêà 43 ðîêè).
Ùî ïðèìóøóº ëþäèíó â³ä÷óâàòè êðàïêó ó æèòò³ â òîé ÷àñ, êîëè
çàëèøàºòüñÿ ùå äîñèòü ÷èñòèõ àðêóø³â, à ìîæëèâî é «òîâñòèé çîøèò»?
Ìîæëèâî, ¿¿ ³ñòîð³ÿ óæå íàïèñàíà, ³ íå õî÷åòüñÿ âíîñèòè ó íå¿ êîðåêòè-
âè, à ðîçïî÷èíàòè íîâó íåìàº ñíàãè? Àëå, ÿêùî éäåòüñÿ ïðî ðîêè, òî
ïðè÷èíà â³äìîâè â³ä àâòîðñòâà íà âëàñíå ìàéáóòíº ïîâèííà áóòè äóæå
³ñòîòíîþ! Â çâ’ÿçêó ç öèì ê³ëüêà ñë³â ïðî â³äíîøåííÿ äî ñìåðò³, ÿêå º
íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ åêçèñòåíö³éíèõ ïî÷óòò³â êîæíî¿ ëþäèíè. «Æèòè,
ïîñò³éíî óñâ³äîìëþþ÷è âëàñíó ñìåðòí³ñòü, íåëåãêî. Öå âñå îäíî, ùî
ðîáèòè ñïðîáè âäèâëÿòèñÿ ó ñîíöå – âèòðèìàòè ìîæëèâî ëèøå äî ïåâ-
íîãî ìîìåíòó. Æèòè, â³÷íî ö³ïåí³þ÷è â³ä æàõó, íåìîæëèâî, òîìó ìè
øóêàºìî ñïîñîáè ïîì’ÿêøèòè ñòðàõ ñìåðò³… Îäíàê, íå äèâëÿ÷èñü íà
íàäíàä³éí³, îñâÿ÷åí³ â³êàìè çàñîáè çàõèñòó, ëþäèíà í³êîëè íå ìîæå
ïîâí³ñòþ ïîáîðîòè ñòðàõ ñìåðò³. Â³í çàâæäè ïðèñóòí³é ó íàøîìó ðî-
çóì³, ò³ëüêè ³íêîëè õîâàºòüñÿ ó éîãî äàëüíüîìó êóòêó [5]. Ö³êàâî, ùî
îäèí ç ïåðñîíàæ³â ².ßëîìà, ïðîôåñîð Áðåºð [4], íå ì³ã ïîçáóòèñÿ íà-
â’ÿçëèâîãî ñíó ïðî ìîãèëüíó ïëèòó ñàìå íà ï³ö³ ñâîº¿ êàð’ºðè, ñîö³àëü-
íî¿ ³ îñîáèñòî¿ ðåàë³çîâàíîñò³, îö³íþþ÷è æèòòÿ ÿê ñõîäæåííÿ «íàãîðó»,
³ ðîçóì³þ÷è äðàìàòè÷í³ñòü íåîáõ³äíîñò³ òåïåð çä³éñíèòè «ñïóñê». À ùî
ìîæå â³ä÷óâàòè ëþäèíà, ÿêà íàòèêàºòüñÿ íà «ïðîâàëëÿ» ñìåðòåëüíî¿
õâîðîáè, ÿê³ çóñèëëÿ òðåáà ¿é äîêëàñòè, ùîá âñå æ òàêè ïîâ³ðèòè ó
âëàñíå ìàéáóòíº? «Ìèíóëå, òåïåð³øíº, ìàéáóòíº… Ëåæó â÷îðà íà ë³êàð-
íÿíîìó ë³æêó, ³ ðîçóìí³ äóìêè ìåíå îòî÷óþòü. Ùî ìîº ìèíóëå – çäàºòüñÿ
òàêèì åïîõàëüíèì, ùî âñå âì³ñòèëîñÿ ó íüîãî, îêð³ì ìèíóëîãî íå çà-
ëèøèëîñÿ í³÷îãî. Òåïåð³øíº òðèâàº, âñå çâåëîñÿ äî îäíîãî: òåïåð³øíº
òðèâàº íà ïðîòÿç³ îäíîãî âäèõó. À ìàéáóòíº – îñü ñê³ëüêè òðèâàº âîíî?
Éîãî âçàãàë³ íåìàº! Îñü ïîêè ÿ äèõàþ, ïîêè õîäæó ³ ¿ì, ïîêè ðóêè-íîãè
ö³ë³ – îñü öå ³ ìîº òåïåð³øíº, ³ ìàéáóòíº» (æ³íêà, 29 ðîê³â).
Ó õâîðî¿ íà îíêîëîã³þ ëþäèíè ÷àñòî âèíèêàº íåïåâíå ñòàâëåííÿ äî
æèòòÿ. Âîíà æèâå í³áè ç ïåâíèìè îáìîâêàìè, óíèêàþ÷è ïîâ’ÿçóâàòè ñåáå
ïåâíèìè îáîâ’ÿçêàìè òà áóäóâàòè ïëàíè íà ìàéáóòíº. «Á³ëüøîñò³ ç íàñ
âèäàºòüñÿ – êîëè ìè ä³çíàºìîñÿ, ùî õâîðîáà ìîæå ñòàòè ñìåðòåëüíîþ,
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ìè îäðàçó á ñòàëè ðîáèòè âñå, â³äêëàäåíå «íà ïîò³ì», ³ ïðèñâÿòèëè á
îñòàíí³ ì³ñÿö³ æèòòÿ çàäîâîëåííþ ³ ðîçâàãàì. Ó ä³éñíîñò³ âñå â³äáóâàºòü-
ñÿ çîâñ³ì ³íàêøå – á³ëüø³ñòü ëþäåé â÷èíÿº íàâïàêè: âîíè ïðîñòî «ïåðå-
ñòàþòü æèòè». ¯õ ³ñíóâàííÿ ñòàº áåçáàðâíèì. ×àñòêîâî öå ìîæå ïîÿñíþ-
âàòèñÿ íåñâ³äîìîþ ï³äãîòîâêîþ äî ñìåðò³, àäæå æèòòÿ ïëèíå ëåäü-ëåäü,
òîä³ éîãî âòðàòà âæå íå çäàºòüñÿ òàêèì âæå âåëèêèì íåùàñòÿì. ßê ò³ëüêè
îíêîëîã³÷í³ ïàö³ºíòè ä³çíàþòüñÿ, ùî ìîæóòü ñêîðî ïîìåðòè, âîíè íåð³äêî
äóìàþòü, ùî íàêîïè÷åí³ ñ³ì’ºþ çàñîáè äî ïîêðàùåííÿ æèòòÿ ïîâèíí³
áóòè âèòðà÷åí³ íà êîãîñü «á³ëüø âàðòîãî», õòî ïðîæèâå äîâøå.
Âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàº ³ ïåðåä³ñòîð³ÿ ëþäèíè, ÿêà ìàº îíêîëîã³÷íó
õâîðîáó. Îäíà ç äîñë³äíèöü çàçíà÷åíèõ õâîðèõ, Å.Åâàíñ, âèâ÷àþ÷è âèïàä-
êè çâ’ÿçêó ïåâíèõ åìîö³éíèõ ñòàí³â òà ïîäàëüøîãî çàõâîðþâàííÿ (á³ëüø
ÿê 100 âèïàäê³â), çðîáèëà âèñíîâîê, ùî õâîðîá³ ÿê ïðàâèëî ïåðåäóâàëà
âòðàòà çíà÷óùèõ åìîö³éíèõ çâ’ÿçê³â. Á³ëüø³ñòü õâîðèõ â³äíîñèëèñÿ äî ïñè-
õîëîã³÷íîãî òèïó, ÿêèé ìàº ñõèëüí³ñòü ïîâ’ÿçóâàòè ñâîº æèòòÿ ç ÿêîþñü
ºäèíèì îá’ºêòîì àáî ðîëëþ (ëþäèíîþ, ðîáîòîþ, äîìîì), ³ êîëè öèì îá-
’ºêòàì àáî ðîë³ ïî÷èíàº çàãðîæóâàòè íåáåçïåêà, àáî âîíè ïðîñòî çíèêàþòü
– öå ïðèçâîäèòü äî âòðàòè ñåíñó æèòòÿ [2, ñòîð.73]. Ùå îäíà ïñèõîëîã³÷íà
ðèñà îíêîëîã³÷íèõ õâîðèõ ïîëÿãàº ó òîìó, ùî ùå äî çàõâîðþâàííÿ âîíè
áóëè îõîïëåí³ ïî÷óòòÿìè âëàñíî¿ áåçïîðàäíîñò³ ³ áåçíàä³éíîñò³.
Â³äîì³ äîñë³äíèêè ç ïñèõîòåðàï³¿ ðàêó ââàæàþòü, ùî º äåê³ëüêà
åòàï³â, øëÿõîì ÿêèõ ëþäèíà øóêàº âèð³øåííÿ âëàñíèõ ïðîáëåì, ìàþ-
÷è îíêîëîã³÷íó õâîðîáó:
1. «Êîëè ëþäèíà ä³çíàºòüñÿ,ùî âîíà õâîðà, ³ ùî ¿¿ ïðîáëåìà ìîæå
áóòè ñìåðòåëüíîþ, âîíà ïî÷èíàº ïî íîâîìó áà÷èòè âëàñí³ ïðîáëåìè.
Ïåðåä îáëè÷÷ÿì ñìåðò³ á³ëüø³ñòü æèòòºâèõ ïðàâèë, ÿêèõ âîíà ïðèòðè-
ìóâàëàñÿ, ïî÷èíàþòü âèäàâàòèñÿ íåñóòòºâèìè. Ó ðåçóëüòàò³ çàãðîçè, ÿêà
íàâèñàº íàä íåþ, ëþäèíà îòðèìóº äîçâ³ë íà ïîâåä³íêó, ÿêà ðàí³øå âè-
äàâàëàñÿ ¿é íåïðèéíÿòíîþ. Õâîðîáà äàº ëþäèí³ ìîæëèâ³ñòü ñêàçàòè «í³".
2. Ëþäèíà ïðèéìàº ð³øåííÿ çì³íèòè ïîâåä³íêó, ñòàòè ³íøîþ. Îñê-
³ëüêè çàçâè÷àé õâîðîáà â³äì³íÿº ñòàð³ ïðàâèëà, òî ó ëþäèíè ç’ÿâëÿºòüñÿ
âèá³ð. Âîíà òàêîæ ïîì³÷àº, ùî êîëè ñòàð³ ïðàâèëà áóëè ïîðóøåí³, – «ß»
íå âòðà÷àºòüñÿ, ç’ÿâëÿºòüñÿ á³ëüøà ñâîáîäà ä³é ³ ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñ-
òîâóâàòè íîâ³ æèòòºâ³ ðåñóðñè. Õâîðîáà í³áè äàº ¿é äîçâ³ë çì³íèòèñÿ.
3. Ô³ç³îëîã³÷í³ ïðîöåñè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â îðãàí³çì³, ðåàãóþòü íà
íàä³þ, ùî ñïàëàõíóëà, ³ íà áàæàííÿ æèòè, ùî ç’ÿâëÿºòüñÿ. Ç’ÿâëÿºòüñÿ
íîâèé ïîçèòèâíèé çâ’ÿçîê ô³ç³îëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â òà åìîö³éíîãî ñòàíó.
4. Ó ëþäèíè ç’ÿâëÿþòüñÿ äóõîâí³ ñèëè, ïîçèòèâí³ óÿâëåííÿ ïðî
ñâî¿ ìîæëèâîñò³, â³ðà ó ñâîþ çäàòí³ñòü âëèâàòè íà âëàñíå æèòòÿ. Ëþäè-
íà ïåðåñòàº ââàæàòè ñåáå æåðòâîþ [2, ñòîð.88-89].
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Àíàë³çóþ÷è ôóòóðîëîã³÷í³ íàðàòèâè, ìè ïîïåðåäíüî ñêîðèñòàëèñÿ
òàêèìè íàñòóïíèìè êàòåãîð³ÿìè, âèä³ëåíèìè äëÿ àíàë³çó íàðàòèâ³â [1,
ñòîð.29]:
- Ñòàâëåííÿ äî ñåáå (âëàñíèõ â÷èíê³â, îñîáèñòèõ ÿêîñòåé, ìîòèâ³â);
- Àêòèâí³ñòü/ïàñèâí³ñòü ñóá’ºêòà ó ñòàâëåíí³ äî ïðîáëåì;
- Ñòàâëåííÿ äî âëàñíîãî äîñâ³äó;
- Ñòàâëåííÿ âëàñíå äî ìàéáóòíüîãî;
- Íàÿâí³ñòü/â³äñóòí³ñòü âíóòð³øíüîãî ðåñóðñó;
- Ñòîñóíêè ç îòî÷óþ÷èìè;
- Ñòàâëåííÿ äî ðåàëüíîñò³.
Äëÿ àíàë³çó áóëè âèêîðèñòàí³ 28 ôóòóðîëîã³÷íèõ íàðàòèâ³â (äîñë³-
äæåííÿ ìàº ñòàòóñ «ï³ëîòíîãî"), ÿê³ áóëè íàïèñàí³ çà ïðîõàííÿì ïñèõî-
ëîãà ó çàêðèò³é â³ðòóàëüí³é ñï³ëüíîò³. Âîíà âêëþ÷àº ó ñåáå æ³íîê, ÿê³
ìàþòü ó ñâîºìó äîñâ³ä³ îíêîëîã³÷í³ õâîðîáè. Àâòîðè òåêñò³â ìàþòü â³ê
â³ä 20 äî 45 ðîê³â òà ñòðîêè ðåì³ñ³¿ (ïåðåðâè ó çàõâîðþâàíí³) â³ä ì³ñÿöÿ
äî 8 ðîê³â. 30% îïèòàíèõ ìàþòü òåðì³íàëüíó ñòàä³þ ðàêó (òîáòî âèçíà-
÷åíèé ê³ëüêîìà ì³ñÿöÿìè (ìàêñèìóì ðîêîì-ï³âòîðà) òåðì³í æèòòÿ). Íàø³
âèñíîâêè ìàþòü ëèøå ÿê³ñòü ïîïåðåäíüî¿ ñïðîáè îçíà÷èòè ïåâí³ òåí-
äåíö³¿ óÿâëåíü ùîäî ìàéáóòíüîãî ó ëþäåé ç îíêîëîã³÷íèìè õâîðîáàìè.
Ïåðøà êàòåãîð³ÿ àíàë³çó – ñòàâëåííÿ äî ñåáå (âëàñíèõ â÷èíê³â,
îñîáèñòèõ ÿêîñòåé, ìîòèâ³â). Íà ùî õîò³ëîñÿ á çâåðíóòè óâàãó, òàê öå
íà òå, ó íàðàòèâàõ º â³ä÷óòíà ð³çíèöÿ ó îïèñ³ ³äåíòè÷íîñò³ «ß-äî õâîðî-
áè» òà «ß-ï³ñëÿ õâîðîáè». Çäàºòüñÿ ³íêîëè, ùî îñîáèñò³ñòü ïðåçåíòóº
ñåáå ÿê äâà ð³çíèõ ß ó âêàçàíèõ á³îãðàô³÷íèõ ïðîñòîðàõ. Îñîáëèâî öå
â³ä÷óòíî ó íàðàòèâàõ æ³íîê, ÿê³ ìàþòü äîâøèé òåðì³í ðåì³ñ³¿ òà çíàéø-
ëè â ñîá³ ñèëè äëÿ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ ï³ñëÿ âàæêî¿ õâîðîáè. ×àñòî
ïèøóòü ïðî ñåáå ò³, êîãî õâîðîáà «íå âáèëà, à çðîáèëà ñèëüí³øå», òîá-
òî çàâäÿêè âèïðîáóâàííÿì âîíè îòðèìàëè íîâ³ ïîçèòèâí³ ðèñè: âèòðè-
âàë³ñòü, çäàòí³ñòü âèð³øóâàòè ñêëàäí³ ô³çè÷í³ òà ñîö³àëüí³ ïðîáëåìè,
çíàõîäèòè äëÿ ñåáå íîâ³ ñþæåòè òà íîâ³ ñôåðè äîñâ³äó. Íà öüîìó ðî-
áèòüñÿ àêöåíò, ³ â³í º âèïðàâäàíèì, àäæå äîçâîëÿº â³ä÷óâàòè ñåáå Ãå-
ðîºì, ùî äîëàþ÷è ïåðåøêîäè, ïðîæèâàº ö³êàâå ³ íàñè÷åíå æèòòÿ. Òåð-
ì³íàëüí³ (ïðèðå÷åí³) õâîð³ ïèøóòü ïðî ñåáå îñîáèñòî âêðàé ð³äêî, ÷àñ-
ò³øå ó ¿õ òåêñòàõ ùîäî ìàéáóòíüîãî ô³ãóðóþòü çíà÷óù³ áëèçüê³ òà ïîä³¿,
ÿê³ áóäóòü â³äáóâàòèñÿ ç íèìè.
Äðóãà êàòåãîð³ÿ àíàë³çó: àêòèâí³ñòü/ïàñèâí³ñòü ñóá’ºêòà ó ñòàâëåíí³
äî ïðîáëåì. Ìîæíà çâåðíóòè íà òàêó îñîáëèâ³ñòü íàðàòèâ³â îíêî-õâî-
ðèõ æ³íîê, ÿê âèá³ðêîâà àêòèâí³ñòü òà âèá³ðêîâà ïàñèâí³ñòü. ª êëàñ ïðî-
áëåì, ÿê³ çãàäàíà âèá³ðêà ïðîñòî ³ãíîðóº. ßê ïðàâèëî â³äõîäÿòü íà çàäí³é
ïëàí âèð³øåííÿ ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ç ñîö³àëüíî-ïðåñòèæíèìè ôîðìà-
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ìè ðåàë³çàö³¿. ×àñòî ïåâíà ïàñèâí³ñòü â³äçíà÷àºòüñÿ ó ñòàâëåíí³ äî ë³êó-
âàííÿ. Õâîð³ â³äíîñÿòüñÿ äî ë³êóâàííÿ (÷àñîì òðèâàëîãî, íàâ³òü áàãàòî-
ð³÷íîãî) ÿê äî «ïðîòîêîëó": ñöåíàð³þ, ùî ìàº ïåâíó âèçíà÷åí³ñòü àëãî-
ðèòìó ë³êóâàííÿ íåçàëåæíî â³ä ¿õ âîë³ òà áàæàííÿ, ³ òîìó õâîðîìó í³÷î-
ãî íå çàëèøàºòüñÿ, ÿê ñò³éêî òåðï³òè ïîá³÷í³ åôåêòè ë³êóâàííÿ. Áàæàííÿ
øóêàòè òà çíàõîäèòè âèõ³ä ³ç ñêëàäíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³é ñóòòºâî çàëå-
æèòü â³ä ô³çè÷íîãî ñòàíó îñîáèñòîñò³, ³ ÷åðåç áðàê äóøåâíèõ òà ô³çè÷-
íèõ ñèë â³ä÷óòíà òåíäåíö³ÿ êîíöåíòðóâàòèñÿ íà âèð³øåíí³ íàéâàæëèâ³-
øèõ ïîòî÷íèõ æèòòºâèõ ïðîáëåì òà ïðàãíåííÿ ðåøòó ïðîáëåì êâàë³ô³-
êóâàòè ÿê ñóá’ºêòèâíî íåñóòòºâ³.
Òðåòÿ êàòåãîð³ÿ àíàë³çó: ñòàâëåííÿ äî âëàñíîãî äîñâ³äó. Ó äàí³é
êàòåãîð³¿ ìè ïîêè ùî íå ìîæåìî â³äçíà÷èòè ºäèíî¿ òåíäåíö³¿ ó íàðàòè-
âàõ îíêî-õâîðèõ. Ìàºìî äåê³ëüêà òèï³â òàêîãî ñòàâëåííÿ. Ïåðøèé ïî-
ëÿãàº ó îö³íþâàíí³ ìèíóëîãî äîñâ³äó ÿê ñóá’ºêòèâíî íåçàäîâ³ëüíîãî
(«æèëà íå ñâîº æèòòÿ»). Äðóãèé – ÿê äîñâ³ä íåãàòèâíî-äðàìàòè÷íèé,
â³äçíà÷àºòüñÿ íàñè÷åí³ñòü íàðàòèâó íåãàòèâíî îö³íþâàíèìè æèòòºâèìè
ïîä³ÿìè. Òðåò³é òèï – îö³íêà æèòòÿ ÿê òàêîãî, ùî «óðâàëîñÿ» ç õâîðî-
áîþ, òîáòî ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ äî æèòòÿ ³ íåâì³ííÿ/íåáàæàííÿ ³íòåãðó-
âàòè õâîðîáó ÿê ïîä³þ ó ñöåíàð³é âëàñíîãî æèòòÿ. ×åòâåðòèé – íåéò-
ðàëüíèé, îíêîëîã³÷íå çàõâîðþâàííÿ îö³íþºòüñÿ ÿê ðÿäîâà ïîä³ÿ ñåðåä
òàêèõ ñàìî íåéòðàëüíèõ ïîä³é, ÿê³ íå êâàë³ô³êóþòüñÿ îñîáèñò³ñòþ ÿê
ïåâíà ³íòåãðîâàíà æèòòºâà ³ñòîð³ÿ, ñêîð³øå ÿê ïåâíà ïîñë³äîâí³ñòü ïåâ-
íèõ îäíàêîâèõ çà çíà÷åííÿì òà ö³íí³ñíî-íåéòðàëüíèõ ôàêò³â.
×åòâåðòà êàòåãîð³ÿ àíàë³çó: ñòàâëåííÿ âëàñíå äî ìàéáóòíüîãî. Ïðî
öå âæå áàãàòî éøëîñÿ ó çâ³ò³, ï³äñóìîâóþ÷è, ìîæíà ñêàçàòè, ùî ó íà-
ðàòèâàõ îíêî-õâîðèõ º ÷àñòî âæèâàíîþ êàòåãîð³ºþ «òóò-³-òåïåð» òà êîí-
êðåòíå ïëàíóâàííÿ ó êîíêðåòíèõ ñôåðàõ æèòòÿ. Âèêîðèñòàííÿ ôîðìàòó
ìð³é òà ôàíòàç³é çóñòð³÷àºòüñÿ âêðàé ð³äêî. Òàê³ ôóòóðîëîã³÷í³ íàðàòèâè
ìîæíà áóëî á íàçâàòè «ïðàãìàòè÷íèìè», íàñò³ëüêè êîíêðåòèçîâàíå ó
íèõ ìàéáóòíº. Âèêëþ÷åííÿ ñêëàäàþòü òåðì³íàëüí³ õâîð³, ÿê³ óÿâëåíü ïðî
ìàéáóòíº óíèêàþòü.
Ï’ÿòà êàòåãîð³ÿ àíàë³çó: íàÿâí³ñòü/â³äñóòí³ñòü âíóòð³øíüîãî ðåñóð-
ñó. Á³ëüø³ñòü àâòîð³â íàðàòèâ³â ç îíêîëîã³÷íèìè õâîðîáàìè ðîáëÿòü àê-
öåíò íà ïîøóêàõ âíóòð³øí³õ ðåñóðñ³â. Ö³êàâî, ùî êîëåêòèâíà ìåíòàëüí³ñòü
äóæå ÷àñòî ïîâ’ÿçóº îíêîëîã³÷íó õâîðîáó ç (ïîïåðåäíüîþ) âòðàòîþ ëþ-
äèíîþ âëàñíèõ ðåñóðñ³â òà æèòòºâèõ ñìèñë³â (ÿê ïðè÷èíîþ ö³º¿ õâîðî-
áè), ³ ï³ä òèñêîì òàêèõ óÿâëåíü ÷àñòî ïî÷èíàºòüñÿ ³íòåíñèâíà ö³íí³ñíà
ðîáîòà. Õâîðîáà í³áè ï³äâîäèòü ðèñó ï³ä òèì, ùî áóëî, çíåö³íþþ÷è éîãî
(«ÿêùî çàõâîð³ëà – îòæå ùîñü áóëî íåãàðàçä ó æèòò³»). Òàêîæ ó íàø³é
êóëüòóð³, íà ì³é ïîãëÿä, ³ñíóº óÿâëåííÿ ïðî òå, ùî ïñèõîëîã³÷í³, âíóòð³øí³
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ðåñóðñè äëÿ ë³êóâàííÿ â³ä îíêîëîã³÷íèõ õâîðîá íå º âèð³øàëüíèìè –
ãîëîâíå â÷àñíî çðîáëåíà îïåðàö³ÿ (áàæàíî çà êîðäîíîì) òà äîðîã³ ë³êè.
Êíèãà Ñàéìîíòîí³â, ó ÿê³é íàâîäèòüñÿ áàãàòèé ôàêòîëîã³÷íèé ìàòåð³àë
ïðî åôåêòèâí³ñòü ïñèõîòåðàï³¿ ðàêó, âêàçóº íà òå, ÿêèì ìîãóòí³ì ïîòåíö-
³àëîì ó ÿêîñò³ ñâî¿õ âíóòð³øí³õ ðåñóðñ³â âîëîä³º ëþäèíà. Ó íàðàòèâàõ
ùîäî ìàéáóòíüîãî ó îíêî-õâîðèõ ðåñóðñîì º ³äåíòè÷í³ñòü «ß-ìàéáóòíÿ»:
öå ïåâí³ ÿêîñò³, ÿê³ áóëè âèÿâëåí³ ï³ä ÷àñ óí³êàëüíèõ åï³çîä³â, ³ ÿê³ îñî-
áèñò³ñòü ïëàíóº ðîçâèâàòè äëÿ äîñÿãíåííÿ ïåâíèõ âëàñíèõ ö³ëåé. Òàêèìè
âàæëèâèìè ðåñóðñàìè, ùî çãàäóþòüñÿ ó òåêñòàõ, º «áàæàííÿ æèòè» (ïðè-
áëèçíî 70%), âì³ííÿ ñëóõàòè ñâîº «ß» òà ðóõàòèñÿ ó ñóá’ºêòèâíî-
ö³íí³ñíèõ íàïðÿìêàõ (40%), ñò³éê³ñòü ó â³äíîøåíí³ äî ô³çè÷íèõ îáìå-
æåíü, ùî âèêëèêàí³ õâîðîáîþ (20%), âì³ííÿ êàçàòè «í³» (10%), òîùî.
Á³ëüøå äåòàëüíå äîñë³äæåííÿ ìè ïëàíóºìî ó íàñòóïíîìó ðîö³.
Øîñòà êàòåãîð³ÿ àíàë³çó: ñòîñóíêè ç îòî÷óþ÷èìè. Öå äóæå âàæëè-
âà êàòåãîð³ÿ ó íàðàòèâàõ îíêî-õâîðèõ. Çã³äíî ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³ä-
æåíü, ïîêðàùåííÿ ñòîñóíê³â ç çíà÷óùèìè áëèçüêèìè º îäí³ºþ ³ç âòî-
ðèííèõ âèã³ä, ÷àñòî íåóñâ³äîìëþâàíèõ, ÿê³ îòðèìóº îñîáèñò³ñòü â³ä
õâîðîáè. Ó íàðàòèâàõ ùîäî ìàéáóòíüîãî çíà÷óù³ ³íø³ äóæå ÷àñòî ô³ãó-
ðóþòü ÿê ãîëîâí³ ä³þ÷³ îñîáè. Àëå îíêî-õâîð³, ÿê ïðàâèëî, ïðàãíóòü äî
ïåâíèõ (åìîö³éíî-áëèçüêèõ) ôîðì ñï³ëêóâàííÿ, ³ ó ñâî¿õ íàðàòèâàõ ïè-
øóòü ïðî çíà÷óùèõ ³íøèõ, ÿê³ îïèíèëèñÿ ïîðÿä ³ ï³äòðèìàëè ï³ä ÷àñ
õâîðîáè: «Ìè çàâæäè ãàðíî îäíå äî îäíîãî ñòàâèëèñÿ, àëå îñîáëèâî
íå äðóæèëè. Êîëè ÿ çàõâîð³ëà, Æåíÿ ç³ ñâîºþ ìàéáóòíüîþ äðóæèíîþ
Ñàøåþ ïðîñòî òàê ñòàëè «âèâîçèòè» ìåíå äî ñåáå íà äà÷ó. ß ñ³äàëà íà
ãîéäàëêó, çàêóòóâàëàñÿ ó ïëåä, òà äèõàëà ñâ³æèì ïîâ³òðÿì. Äîñ³ â³ä÷ó-
âàþ áåçìåæíó âäÿ÷í³ñòü çà öþ ï³äòðèìêó…» (àâòîð æ³íêà 22 ðîê³â). Â
òîé æå ÷àñ õâîð³ ÷àñòî ïîñèëàþòüñÿ íà ñóòòºâå çâóæåííÿ êîëà ñï³ëêó-
âàííÿ. Ìîæíà ñôîðìóëþâàòè ¿õ ñòèëü ñï³ëêóâàííÿ ÿê ïðàãíåííÿ «êà-
ìåðíîãî» ñòèëþ ñï³ëêóâàííÿ. ² ñï³ëêóâàííÿ ö³íí³ñíîãî.
Îñòàííÿ êàòåãîð³ÿ: ñòàâëåííÿ äî ðåàëüíîñò³ (ðåàë³ñòè÷íå/íåðåàë³-
ñòè÷íå). Àíàë³ç ö³º¿ êàòåãîð³¿ º äîñèòü ñêëàäíèì, îñê³ëüêè ìè àíàë³çóº-
ìî ùîäåííèêîâ³ çàïèñè, âèõîäÿ÷è ç ÿêèõ âàæêî ç’ÿñóâàòè, ÿêîþ º âëàñ-
íå ðåàëüí³ñòü äàíî¿ ëþäèíè. Àëå, íà íàø ïîãëÿä, ëþäèíà, ùî ìàº ñìåð-
òåëüíó õâîðîáó, á³ëüøå ðåôëåêñóº, ³ àêòèâí³øå ñòðóêòóðóº ñâî¿ óÿâëåí-
íÿ ùîäî ðåàëüíîñò³. ² íåðåàë³ñòè÷í³ î÷³êóâàííÿ ìåíø âëàñòèâ³ îíêî-
õâîðèì, í³æ ¿õ çäîðîâèì îäíîë³òêàì. Òàêîæ ìîæíà â³äçíà÷èòè òàêó ðèñó,
ÿê â³äêðèò³ñòü äî çì³í âëàñíî¿ ³ñòîð³¿:
«Ñüîãîäí³ ð³âíî ñ³ì ðîê³â, ÿê ÿ îòÿìèëàñÿ â ë³êàðí³ ç ðîçð³çàíèì
ïî âñ³é äîâæèí³ æèâîòîì òà â³äîìèì ä³àãíîçîì. Çà öåé ÷àñ ÿ áàãàòî
ðàç³â ïîêîðÿëà ð³çí³ ã³ðêè, ³ áàãàòî ðàç³â ñêî÷óâàëàñÿ âíèç. ß íå ìîæó
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ïîðàõóâàòè ñê³ëüêè ðàç³â ïðîùàëàñÿ ëåäü íå ç óñ³ºþ ñâîºþ êàðòèíîþ ñâ³òó,
ùîá çâèêíóòè äî íîâî¿, á³ëüø ïðèéíÿòíî¿ äî ðåàëüíîñò³. Âçàãàë³ âñå â ìîº-
ìó æèòò³ çà öåé ÷àñ çì³íèëîñÿ äóæå ñèëüíî» (àâòîð æ³íêà, 45 ðîê³â).
Îòæå, àíàë³çóþ÷è ôóòóðîëîã³÷í³ íàðàòèâè îíêî-õâîðèõ, ìè ìîæå-
ìî çðîáèòè íàñòóïí³ âèñíîâêè ùî äî ðèñ, ÿê³ ¿ì âëàñòèâ³:
- Óù³ëüíåííÿ âëàñíîãî ìàéáóòíüîãî ÷åðåç áðàê ÷àñó äëÿ âèïðîáó-
âàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ âàð³àíò³â æèòòºçä³éñíåíÿ. Ïðîì³æîê ÷àñó, íà ÿêèé
ìîæíà ðîçðàõîâóâàòè ó ìàéáóòíüîìó äëÿ âëàñíîãî æèòòºçä³éñíåíÿ, º
àáñîëþòíî íåâèçíà÷åíèì (àáî âèçíà÷åíèì ÿê êîðîòêèé ó âèïàäêó ç òåð-
ì³íàëüíèìè õâîðèìè).
- Îíêî-õâîðà ëþäèíà ïëàíóº ñâîº æèòòÿ, çâàæàþ÷è íà îñîáëèâèé
ôîðìàò æèòòÿ, ÿêèé ïîòðåáóº ïåâíèõ ô³çè÷íèõ òà äóøåâíèõ çóñèëü;
Ô³çè÷íèé ñòàí ³ ô³çè÷í³ ìîæëèâîñò³ º ïåðåäóìîâîþ ïåâíèõ îáìåæåíü
ùîäî ìàéáóòíüîãî;
- Ç âåëè÷åçíîãî ðåïåðòóàðó âàð³àíò³â ïëàí³â íà ìàéáóòíº îíêîõâîðî-
ìó äîâîäèòüñÿ âèêðåñëþâàòè ò³, ÿê³ îòðèìóþòü ñòàòóñ íåçä³éñíåííîãî (âàæêî
çä³éñíåííîãî) ÷åðåç áðàê ÷àñó àáî â³äñóòí³ñòü ìîæëèâîñò³ ÿê³ñíî¿ ðåàë³-
çàö³¿. Âèá³ð íàïðÿìê³â òàêî¿ ðåàë³çàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç «ðåâ³ç³þ» ö³íí³ñíîãî
ïðîñòîðó; Ñåðåä áàãàòîìàí³òíèõ âàð³àíò³â ìàéáóòíüîãî âèá³ð áóäå çä³éñíå-
íî íà êîðèñòü íàéá³ëüø ö³íí³ñíèõ, ñóá’ºêòèâíî çíà÷óùèõ íàïðÿìê³â.
- Áàãàòî ç òèõ, õòî ìàº îíêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè, àïåëþþòü äî âèì³ðó
«òóò ³ òåïåð», òîáòî ðîáëÿòü íàãîëîñ íà òîìó, ùî âàæëèâå ëèøå ìàé-
áóòíº, äîòè÷íå äî òåïåð³øíüîãî;
- «Ùî º âàæëèâèì äëÿ ìåíå», «ùî ÿ õî÷ó âñòèãíóòè çðîáèòè», «÷èì
ÿ ãîòîâèé çíåõòóâàòè, ùîá íå ìàðíóâàòè ñâîº æèòòÿ» – íàâêîëî öèõ çàïè-
òàíü ³ âèáóäîâóºòüñÿ ôóòóðîëîã³÷íèé íàðàòèâ. Ïðè÷îìó ó îíêî-õâîðèõ
òàêèé âèá³ð çä³éñíþºòüñÿ âæå íå ã³ïîòåòè÷íî, à ìàêñèìàëüíî íàáëèæåíî
äî ðåàëüíèõ ïëàí³â îñîáèñòîñò³. Ñëîâà «ìîæëèâî», «êîëèñü», «éìîâ³ð-
íî» ìàéæå íå çóñòð³÷àþòüñÿ ó òàêèõ íàðàòèâàõ ìàéáóòíüîãî.
- ²íòåðåñ äî íîâèõ ôîðì äîñâ³äó, ³íòåíñèâíèé ïîøóê âëàñíî¿ ³äåíòè÷íîñò³.
Ìè ïëàíóºìî ïðîäîâæèòè äîñë³äæåííÿ ôóòóðîëîã³÷íîãî íàðàòèâó.
Áàãàòî çàïèòàíü ùå çàëèøàþòüñÿ â³äðèòèìè, ³ îñîáëèâî àêòóàëüíèì º òåõ-
íîëîã³¿ àíàë³çó òåêñò³â. Âàæëèâî ç’ÿñóâàòè, ÿê³ ñìèñëîâ³ îäèíèö³ ñâ³ä÷àòü
ïðî òå, ùî éäåòüñÿ ïðî ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ íîâî¿ ³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³
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